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ABSTRAK
POTRET USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DAN
PENERIMAAN PPH FINAL TAHUN 2014-2018 (STUDI KASUS DI
KABUPATEN KARANGANYAR)
APRILIA ARTIKASARI
F3416008
Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan jumlah UMKM
di Kabupaten Karanganyar dan mengetahui penerimaan terhadap pph final terkait
UMKM di KPP Pratama Karanganyar tahun 2014-2018, serta mengetahui dampak dari
perubahan tarif pajak UMKM terhadap penerimaan negara tahun 2018 di KPP Pratama
Karanganyar.
Penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode penelitian yang penulis
gunakan dibantu dengan beberapa data. Sumber data yang penulis gunakan adalah data
primer yaitu diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang didapat dari Dinas
Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Karanganyar.
Hasil dari penelitian ini adalah UMKM di Kabupaten Karanganyar di tahun 2014-
2018 mengalami perkembangan sehingga penerimaan pph final dan wajib pajak bayar
terkait UMKM juga mengalami kenaikan. Dampak dari perubahan tarif pajak UMKM
di tahun 2018 wajib pajak bayar mengalami kenaikan cukup tinggi dan penerimaan pph
final mengalami kenaikan yang rendah.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran kepada Dinas Perdagangan,
Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM untuk melakukan validasi data  UMKM setiap tahun
dengan cara online yang dilakukan oleh pelaku UMKM agar dapat menekan anggaran
pemerintah.
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ABSTRACT
POTRAIT OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AND PPH
FINAL INCOME YEAR PERIODE 2014-2018 (STUDY CASE IN
KARANGANYAR REGENCY)
APRILIA ARTIKASARI
F3416008
The writing of the final project aims to find out an increasing number of UMKM in
Karanganyar Regency and knowing acceptance of the pph related final UMKM KPP
Pratama Karanganyar 2014-2018 year, as well as find out the impact of changes in tax
rates UMKM against acceptance of State the year 2018 in KPP Pratama Karanganyar.
The author uses descriptive quantitative methods. Research methods the author use
assisted with some data. The authors use data sources is the primary data that is
obtained from interviews and secondary data obtained from the Department of trade,
manpower, cooperatives and UKM Karanganyar Regency.
The results of this research are the UMKM in Karanganyar Regency in the year 2014-
2018 progression so that receipt of final income tax and tax payers pay-related UMKM
also experienced a rise. The impact of changes in tax rates UMKM in the year 2018 tax
payers pay increase is quite high and is the acceptance of final income tax increase.
Based on the results of the study, the authors advise the Service trade, manpower,
cooperatives and UKM to perform data validation UMKM every year by way of online
done by perpetrators of UMKM in order to suppress the Government budget.
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